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THE AA I LOR BO Y'S CAROL . 
Words by THO.MJIS POWER Esq. Adapted to the JILPIJ\"E HORN. 
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Though tempests mo-ve the boundless marn, 
Hi s song 1s heard amid the gale 
That swells the vessel's graceful sail :• 
Dear . the feeling, sweet the strain! 
Hu1Ta! hurra! &c •. 
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Come then to the sparkling sea 
·where pleasure dwells without a care, 
·w11ere ski es are bright and wind:s are fair, 
For the joyous and the free. 
Hul'l'a! hurra! &c. 
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